Pengaruh Metode Pengajaran Agama Islam dalam

Upaya Mengantisipasi Kenakalan Siswa di SD Bani













































































































Pembimbing I penulis,dimana banyak meluangkan waktunya dan
mengorbankan,tenaganya serta fikiran dalam rangka membimbing,



















































































Bagaimana strategipengajaran agama Islam dalam menanggulangi
kenakalansiswa.
MetodepengajaranagamaIslamyangdilakukanolehparapendidikdi
sekolah tentunya dapatmemberikan pengaruh untuk mengantisipasi
kenakalansiswasehinggasiswayangdididikmemilikisikapdanperilaku
yangsesuaidenganajaranIslam.
Penelitian inimerupakan penelitian deskriptifkualitatifdengan






































Dalam wujudnya,metode pengajaran agama Islam dapat






masyarakatdimana ia berada.Mereka menentukan peran yang

























Materiyang dikemukakan diatas,menunjukkan bahwa
pendidikanmempunyailandasanformalyangkuat.Haltersebut














Dalam metode pengajaran agama Islam ada beberapa
























































































Metode pengajaran agama Islam adalah tata cara guru
menyajikan materiajarpada semua siswa dalam satu kelas.
Pengajaran agamaIslam yang dilaksanakan oleh guru tentunya
memberipengaruhterhadapsiswauntukmengaplikasikan dalam
kehidupannyasehari-hari.
Sedangkan upaya mengantisipasikenakalan siswa adalah





















Penelitian inidiharapkan memberisumbangan pada guru




















Guru dalam melaksanakan tugas mengajarkan materi
pembelajaranharusmengantisipasiterjadinyakenakalansiswapada
setiapsaatmengajar.Kenakalantersebutguruharusmencegahnya















































































Hendaklah ada diantara kamu segolongan umatyang


































Proses pembelajaran pada sekolah dasar adalah
meningkatkan pemahaman pada siswa tentang materi



















































































































masyarakatsehingga terwujud kesatuan dan persatuan
bangsa.
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ruang lingkup pendidikan Islam mencakup perwujudan
keserasian. Didalamnya meliputi keselarasan dan
keseimbanganhubunganmanusiadenganAlahswt,diri

















pekerti,memperkuat kepribadian. Begitu juga mempertebal






pembangunan yang dapatmembangun dirinya sendiriserta
bersama-samabertanggungjawabataspembangunanbangsa”.
Tujuanyanghendakdicapaiagarpesertadidikmemiliki


































agama Islam dengan baik dan sempurna hingga













































c.Lemahnya perekatmoralagama yang dibangun dalam























































akhlakperilaku pada siswa.Berartipara pendidik hendaklah
menciptakanketigalingkunganmenjadilingkunganyangalami.


























































2)Pendidikan agama Islam baik disekolah,keluarga dan
masyarakatperludintensifkan.
3)Perludiadakannyabirokonsultasi(konsultan)pendidikanyang
























Hal tersebut di atas merupakan langkah awal
memperkenalkan anak dengan ajaran agama Islam untuk
mengarahkananakkejalanAlahtentumembutuhkantantangan




membantu siswa supaya memilikireligious reference
(sumber pegangan keagamaan) dalam pemecahan
problema-problema.
2.Bimbingandanpenyuluhanagamayangditujukankepada
















































































































Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 metode
pengumpulandatayaitu:
1.Library Research :Suatu penelitian yang dilakukan untuk
memperolehdatadenganjalanmempelajariataumembacabuku-
buku kepustakaan.Termasuk karya ilmiah,artikelyang ada
hubungannyadenganpembahasanskripsiini.Dalamhalinipenulis
menggunakancara-carasebagaiberikut:



















pembelajaran dalam mendukung keberhasilan suatu
pengajaranpadaSDSwastaBaniRauf.
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kehidupan atau posisidalam delapan levelkomposisiyang
ditetapkansecaranasional.
Penilaianberbasiskelasharusmemperhatikananakyaitu:














































































































































































































































































































































b.Melakukan komunikasidengan pihakorangtua siswa atau
keluargasiswa.
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